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ABSTRAKSI 
Dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi, 
pemeeah masalah mungkin membuat berbagai maeam altematif keputusan. 
Keputusan ini merupakan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh suatu 
organisasi untuk menghindari dampak negatif yang sedang dihadapi oleh organisasi, 
atau untuk mengambil kesempatan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. 
Penelitian tnt berjudul "Peranan Decision Support System dalam Mendukung 
Penetapan Harga Jua' Per Unit Kantong di PT "X" Tuban. Judul int diambi1 dari 
rumusan masalah "Bagaimana decision support system dapat membantu kepala seksi 
pemasaran PT "X" dalam menetapkan harga jual per unit kantong seeara lebih 
efektif?". Pemikiran ini didasarkan pada model decision support sy,fjtem dari 
Raymond Me. Leod, Jr. (2001) yang menjelaskan bahwa komputer dapat membantu 
pengambiJan keputusan yang bersifat semiterstruktur, dan konsep ini disebut decision 
support system. 
Sesuai dengan rumusan masalah, peneJitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawaneara, 
observasi, dan dokumentasi. Wawaneara ini dilakukan seeara Jangsung dengan pihak­
pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi yang diperoleh adalah arsip 
keorganisasian PT "X'. Tuban dan dokumen-dokumen dalam sistem informasi 
akuntansi. Observasi langsung dilakukan terhadap prosedur penjuaIan kantong dan 
pembeJian bahan baku kantong. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penetapan harga jual per unit kantong 
di PT "X" beJum didukung oJeh sistem perhitungan harga jual per unit kantong yang 
terstruktur, karena itu diusulkan untuk menggunakan decision support system dengan 
perhitungan yang lebih terstruktur terhadap harga jual per unit kantong pesaing dan 
biaya per unit kantong agar penetapan harga jual per unit kantong lebih konsisten, 
terukur, dan efektif. 
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